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presente Tesis titulada: “Evaluación de la gestión logística y la incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Pastelería y Panadería deli   EIRL, Tarapoto año 2016” 
 
De tal manera que para el desarrollo de la presente investigación se ha 
desarrollado los principales capítulos: 
Capítulo I: Introducción   
Capítulo II: Método.  
Capítulo III: Resultados.  
Capítulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones.  
 
Este trabajo de investigación, ayudará a la alta dirección de la empresa a identificar 
las deficiencias en su gestión logística y a partir de ellas tomar medidas correctivas 
que ayuden al desarrollo y crecimiento de la Pastelería y Panadería Deli EIRL. 
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La presente investigación consiste en realizar una evaluación de la gestión logística y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Pastelería y Panadería Deli EIRL 
ubicada en el distrito de Tarapoto. El área de almacén es muy importante tener 
controlado y actualizado para cumplir con las metas programadas y claramente se 
pudo observar que hay muchas deficiencias, no tiene un control de recepción y 
salidas de mercaderías, no informan sobre la calidad de los productos recepcionados 
(defectuosos), generando gastos de gran valor. La gestión logística es muy 
importante ya que, si cumpliera de manera adecuada con todos los procedimientos 
estipulados por gerencia, mejorarían las compras oportunas y de calidad, para así 
satisfacer las necesidades de los clientes y esto a su vez generaría más ventas y una 
buena rentabilidad. Para el logro de los resultados se ha desarrollado los objetivos 
donde se profundiza mejor la información, en cuanto a conocer la gestión logística, 
identificar las deficiencias, conocer la rentabilidad y establecer la incidencia en la 
gestión logística en los últimos años. 
 
Al evaluar todos estos procesos que se ha desarrollado en la Empresa Pastelería y 
Panadería Deli EIRL y al conocer de qué manera estos inciden en la rentabilidad, se 
plantea mejoras de solución, estableciendo las recomendaciones para el mejor 
manejo del área de logística, utilizando herramientas de esquematización, analizar 
los procesos contables que a su vez servirán de mucha ayuda para determinar la 
rentabilidad a través de indicadores. Finalmente, la información obtenida se 
proporcionará a la empresa, para ayuda al Gerente General a tomar decisiones 
oportunas en cuanto al área logística, para que estos puedan proyectarse 
conociendo su realidad, lo que les permitirá corregir aspectos deficientes y aplicar 
estrategias de mejora continua. 
 





The present investigation consists of an evaluation of the logistic management and its 
incidence in the profitability of the Deli EIRL Pastry and Bakery company located in 
the district of Tarapoto. The warehouse area is very important to have controlled and 
updated to meet the programmed goals and clearly it was observed that there are 
many deficiencies, it does not have a control of reception and exits of merchandise, it 
does not inform about the quality of the products received (defective) , generating 
high value expenses. Logistic management is very important since, if it complied with 
all the procedures stipulated by management, it would improve the timely and quality 
purchases, in order to satisfy the needs of the customers and this in turn would 
generate more sales and good profitability. For the achievement of the results, the 
objectives have been developed where the information is better deepened, in terms of 
knowing the logistic management, identifying the deficiencies, knowing the profitability 
and establishing the incidence in the logistic management in the last years. 
 
When evaluating all processes that have been developed in the Deli EIRL Bakery and 
Bakery Company and knowing how they affect profitability, improvements are 
proposed, establishing the recommendations for the best management of the logistics 
area, using tools schematization, analyze the accounting processes that in turn will be 
very helpful in determining profitability through indicators. Finally, the information 
obtained will be provided to the company, to help the General Manager to make 
timely decisions regarding the logistics area, so that these can be projected knowing 








1.1.  Realidad problemática  
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, donde la tecnología cada vez 
avanza en forma vertiginosa, es por ello que las empresas van incrementando día 
a día su competitividad, dentro del cual hacen que se fije objetivos importantes. La 
gestión logística es relevante porque de esa manera las empresas pueden cubrir 
sus necesidades de consumo, pues en ello sabrán quiénes son sus proveedores y 
qué compras hacen, así mismo, se verá lo relacionado a recepción, que es una 
estrategia que empresas usan gestionar las actividades que se puedan requerir 
para su óptimo funcionamiento. Con respecto a la rentabilidad, esta consiste en 
analizar cómo las empresas miden su desempeño financieramente a fin de dar 
resultados que se refleja en la utilidad o ganancia obtenida de una mercadería. Del 
mismo modo, veremos como la gestión logística incide en la rentabilidad que es la 
medida de la eficiencia con que la empresa gestiona los recursos económicos y 
financieros a su disposición. 
 
Al nivel mundial, el componente de la gestión logística es importante por cuanto 
esto ayuda a que tengan un buen control en sus empresas, y permite que sean 
más eficientes al enfocarse en su negocio principal. 
 
En el Perú, actualmente las empresas afrontan problemas referidas a la gestión 
logística, es decir el 38% cuentan con una gestión automatizada de sus 
inventarios, sin embargo, los procesos que se realizan no son los más adecuados 
en sus diferentes etapas, presentándose obstáculos que limitan el buen 
desempeño empresarial enfocado a la buena atención al cliente.  
 
En la Región San Martin, existen diversos centros de producción de panaderías y 
pastelerías que se diferencian por sus variados productos y atención al cliente, y 
que permanentemente están compitiendo por lograr el posicionamiento en el 
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mercado, haciendo que se pueda encontrar productos de mejor calidad. La 
empresa en investigación fue constituida como persona jurídica al amparo de lo 
establecido en el Registro de Personas Jurídicas, bajo la modalidad de Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada por el señor Juan Manuel Flores Trigoso, 
que a su vez es el representante legal; es así que en el año 2002 luego de 
estudiar cinco años Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de 
Porres de Lima, llegó a Tarapoto dispuesto a aplicar lo aprendido en materia de 
marketing y publicidad. 
 
En Tarapoto, emprendió un pequeño negocio de pastelería en el local ubicado en 
la avenida Orellana # 288, con un amplio compromiso consigo mismo. La nueva 
empresa llevaría el nombre de DELI por lo delicioso y delicado de sus pasteles. Su 
primer objetivo estratégico fue crear el hábito de consumo de tortas, y lo lograron 
elaborando tortas de buena calidad a muy bajo precio. EL 2005 luego de su 
consolidación en la venta de tortas, “Pastelería Deli” cambió el rubro a 
panadería, cambiando su razón social a “Pastelería y Panadería Deli EIRL”. 
 
Precisamente, fruto de este cambio, para las fiestas de fin de año, los panetones 
Deli” ya salían a ofertarse en el mercado. Con precios competitivos y de buena 
aceptación en el mercado por la calidad del producto. La competencia no es un 
problema para este generoso empresario, que cada fin de año, se da el tiempo 
para implementar un curso intensivo del delicioso oficio para elaborar pasteles. Al 
mando de nueve trabajadores, Manuel Flores, vive cada día de manera intensa, 
trabajando infatigablemente y con los ojos puestos en “el próximo proyecto”. En 
estos años, “Pastelería y Panadería Deli” ha logrado consolidar su liderazgo 
empresarial, proyectándose a facturar 600 mil soles aproximadamente en lo que 
va del año. Disciplina y mucho sacrificio son los factores que incidieron en el 
vertiginoso crecimiento de la empresa. 
De la evaluación preliminar efectuada a la gestión logística de la empresa se 






Con respecto al aprovisionamiento la gerencia no ha impartido instrucciones por 
escrito sobre aspectos relacionados con políticas de control sobre las compras 
realizadas, lo que ocasiona una ruptura de stocks, hecho que ocasiona que los 
pedidos que de manera habitual realiza el área de producción no se atiendan en 
su integridad, lo que suscita pérdidas de oportunidades de ventas por 
aproximadamente S/ 1,000.00 mensuales. 
 Tabla 1 
 












Harina 100 80 20 sacos  
 
        1,000.00 
Azúcar 20 15 5 
Levadura 40 cajas 25 cajas 15 cajas 
Huevos 200 javas 180 20 javas 
Especies 60 bolsas 42 bolsas 18 bolsas. 
 
   Fuente: Reporte de almacén 
 
Operaciones previas a la compra 
No se realiza una apropiada planificación de las compras de acuerdo a la 
producción estimada diaria, por ello en diversas ocasiones las solicitudes de 
compra no presentan las necesidades reales de los requerimientos del área de 
producción, hecho que ocasiona que frecuentemente se tenga que optar por la 
adquisición de insumos que habitualmente no se necesita, verificándose de la 
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muestra selectiva que ello bordea importes mensuales por aproximadamente S/ 
6,750.00. No hay equilibrio entre la existencia física, las cantidades a producir, 
ocasionando faltantes y sobrante de productos en el almacén. 
 
Búsqueda y selección de proveedores potenciales 
Es uno de los problemas latentes en la empresa, considerando que ésta se realiza 
de manera empírica o tomando como referencia la amistad que existe entre los 
proveedores y el propietario, reflejándose ello en la omisión de solicitar proformas 
a otros postores de la localidad. Tal situación conlleva a que en diversas 
oportunidades se realiza la compra de materias primas con sobre precio, en 
relación al que poseen los proveedores de la localidad, evidenciándose compras 
bajo la modalidad por S/. 1850 mensuales aproximadamente. 
 
Petición y evaluación de ofertas 
Por lo general, la empresa trabaja con los proveedores con los que mantiene 
transacciones comerciales permanentes, quienes ante ofertas nuevas de los 
productos reajustan sus precios, lo que permite continuar trabajando con la 
empresa, sin embargo, en diversas ocasiones se compran productos que tienen 
mayores precios, afectando las ganancias del periodo. 
 
Negociación y realización del pedido 
No se mantiene buena comunicación con los proveedores para la realización de 
los pedidos, es por ello que en muchas ocasiones entregan bienes que no 
coinciden con los productos solicitados o requeridos, lo que limita la atención al 
cliente.  
 
Se corroboró que la empresa entrega pedidos que no coinciden con el 
requerimiento, lo que ocasiona que en cada pedido se tenga que pagar montos 
superiores a los pactados, como por el ejemplo, se solicitó insumos para 
producción de pasteles por 5,600 nuevos soles, sin embargo, posteriormente se 
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pagó aproximadamente 6,000 nuevos soles, por cuanto el proveedor cambio los 
productos por otras marcas, los mismos que tenían mayor valor generando 
mayores gastos para la empresa. 
 
Seguimiento y control de la compra. 
Al momento de realizar la compra para confirmar la llegada de los productos se 
realizan las llamadas telefónicas a los proveedores, pero en muchas ocasiones 
estas no surgen efecto presentándose retraso en la atención por parte del 
proveedor, lo que hace que se pierda oportunidades de ventas al no atender los 
requerimientos del área de producción.  
Las llamadas telefónicas las realiza el administrador de la panadería quien 
confirma los precios y cantidades solicitadas, pero permanentemente el proveedor 
ofrece, pero no cumple con las cantidades y precios especificados lo que en 
promedio significa un incremento del 10 % aproximadamente ya que envié 
productos de mayor precio o mayores cantidades para aprovechar las ofertas, 
afectando a la empresa ya que en algunas ocasiones estos productos no tienen 
rotación. 
Gestión de almacén  
 
La gestión logística  que se aplica en el almacén es empírica, porque no se ha 
implementado el uso de documentos de registro y control, como son las notas de 
entrada al almacén,  tarjeta de control visible, notas de salida de almacén, 
formatos sobre requerimientos de bienes, entre otros, lo que origina 
inconvenientes al momento de la toma de decisiones, lo que conlleva que se 
posea reportes de stock actualizados, que a su vez limita contar con información 
fidedigna sobre los inventarios, se dejen de atender a los clientes por los pedidos 
realizados, que el área de producción retrase sus pedidos y el área de ventas no 
cumpla con las metas establecidas por la gerencia.  
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No se ha implementado planes y organización de la función de almacén, la 
responsabilidad recae sobre el gerente y no se tiene un control actualizado de las 
existencias en almacén, no se realiza coordinaciones con otras áreas como ventas 
y producción que permita el diseño de planes que conlleven a optimizar las 
actividades del almacén.  
Es por ello que se cuenta con reporte del mes de octubre del 2016 que presenta 
las siguientes inconsistencias. 
    Tabla 2 
 
   Productos que no tienen control del movimiento 
 
Producto Stock según kardex Inventarios  físico Faltante Observación 
Harina 100 sacos 98 2 Sin sustento. 
Azúcar 40 sacos 38 2 Sin sustento. 
Levadura 52paq. 48 4 Sin sustento. 
Huevos 8  javas 7 1 Sin sustento. 
Sal 48 paq. 46 2 Sin sustento. 
Vainilla. 18 fcos. 15 3 Sin sustento. 
    
     Fuente: área de almacén 
 
 La recepción de los materiales 
Se realiza de manera empírica - modus operandi; esto consiste en que se 
reciben los bienes a través de la presentación de la guía de recepción y de 
manera inmediata pasa a la producción, sin aviso previo al área de almacén. 
Las cantidades ingresadas a almacén no son verificadas y no cuentan con 
reportes visibles de este hecho, pero al consultar con los responsables informan 
que lo verifican con las guías y después pasan a producción y en muchas 
ocasiones en ningún momento pasaron por almacén. 
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 El Almacenamiento de los materiales  
No cuenta con un área definida para el almacenamiento de los productos, 
generándose desorden, perdidas de los insumos, que según los reportes 
documentados asciende a S/ 596.00 
 
 Movimiento de los materiales 
La entrada y salida se hace de acuerdo a las necesidades de producción y 
también presenta deficiencias porque no tienen reportes de stock, lo que hace 
que en diversas oportunidades no se atienden los pedidos dentro de las 
fechas establecidas, lo que conlleva a que no se cuente con niveles óptimos 
de inventario para atender la producción. 
 
      Distribución 
 
Control de inventarios  
La gerencia no ha impartido disposiciones orientadas a optimizar las actividades 
inherentes a la salida de bienes del almacén, ello ocasiona sobre costos, con la 
implicancia que ello se refleje en la rentabilidad del periodo. Adicionalmente se 
vislumbra la presencia de los siguientes hechos: 
 
Manejo de materiales 
No se coordinan las actividades para la distribución de los productos que se 
entregan a los clientes, es por ello que en diversas oportunidades no se les 








Pedidos no entregados a los clientes 
 






Colegio Tarapoto 10 8 2 20 
Colegio Santa rosa. 18 12 6 60 
Colegio Ofelia Velásquez 15 12 3 30 
Colegio Jiménez 
Pimentel. 
12 10 2 20 
 
Fuente: área de ventas 
 
Almacenamiento. 
No se cuenta con reportes que permitan conocer de los productos en stock, es decir, 
de los productos almacenados después de la distribución o atención a los clientes, es 
por ello que en ocasiones se pueden encontrar productos que no han tenido rotación 
o que se están en proceso de deterioro.  
Respecto a la rentabilidad, la empresa no cuenta con información  calculada 
mediante indicadores, por lo que se desprende que los niveles de venta de la 
empresa han disminuido en el último periodo de  S/ 235,000 a S/ 198,000, por lo que 
se colige que no hay un buen rendimiento de las ventas de la empresa así como del 
rendimiento de los activos , ya que mientras mayor rotación de activos haya, 
mayores ingresos se generan para la empresa y habrá un mayor rendimiento del 
patrimonio de la empresa favorecida por el incremento de la utilidad.   Pero como se 
ha podido conocer esto no está sucediendo en la empresa y se asume con los datos 
recolectados que todo esto se debe a que hay una mala gestión en el 
aprovisionamiento, gestión de almacén y distribución dentro de la empresa. Por lo 
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anteriormente descrito, el trabajo de investigación se orienta a evaluar la gestión 
logística, que permita establecer la incidencia en la rentabilidad de la empresa, de tal 
forma que se pueda incrementar los beneficios generando valor agregado. 
1.2. Trabajos previos. 
  A nivel internacional 
 Soto y Gutiérrez (2008), en su investigación titulada: Desarrollo de una 
implementación de un modelo de gestión para el área logística de una 
empresa manufacturera de productos plásticos Fiddoplast S.A, llegando a la 
conclusión:  
-  Una de las más importantes iniciativas en el trabajo de investigación ha sido, 
y continuará siendo, la reducción del tiempo de ciclo de inyección (y tiempo 
de entrega), de máxima importancia, esto beneficiará a los clientes, pero 
también dará como resultado una travesía más rápida y un menor inventario. 
- El tiempo de entrega ha sido un importante parámetro a lo largo de este 
trabajo; al reducirse los tiempos de entrega, fue necesario modificar algunos 
procedimientos de control de inventarios y eliminar desplazamientos 
innecesarios para tomar en cuenta la entrega rápida. Esto permitirá elevar 
los índices de eficiencia del área logística. 
   Castellanos (2012), en su investigación titulada: Diseño de un sistema 
logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas 
de distribución del sector de productos de consumo masivo, San Salvador, 
llegando a la conclusión: El resultado de esta investigación ha permitido 
comprobar una realidad de la industria salvadoreña en el sector de 
distribución de productos de consumo masivo, relacionada a la planificación 
de inventarios, una realidad que muy pocas veces puede ser analizada por la 




 García y Mendieta (2013), en su investigación titulada: Implementación de 
control de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en el Almacén 
Pinturas Mendieta, Periodo 2013, Ecuador, Universidad Estatal De Milagro, 
Unidad Académica De Ciencias Administrativas y Comerciales, se puede 
determinar varias conclusiones entre ellas: 
- Falta de control de inventarios, ya que no se registran los ingresos y egresos 
de mercadería que posee el almacén. 
-   Está perdiendo mucha mercadería debido a su desorden, tales como pintura 
caducada, maltratada, desfalcos, mal inventariados, esto origina que su 
rentabilidad baje. 
- No cuenta con un personal capacitado, para llevar una bodega bien 
organizada y dar un buen servicio a sus clientes. 
 
    A nivel nacional 
 Namoc (2012), en su investigación titulada: La aplicación del NON BIS IN 
IDEM en materia tributaria y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
comerciales de la provincia de Pacasmayo, de la Universidad Nacional de 
Trujillo, concluyo que la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria es un ente que se encarga de administrar los tributos, y también de 
sancionar a las empresas infractoras con las obligaciones tributarias, pues la 
administración tributaria en la actualidad está sancionando doblemente a las 
empresas comerciales de la provincia de Pacasmayo, con lo que está 
perjudicando su rentabilidad. 
 Villalobos y Paima (2013), en su investigación titulada:  Influencia del sistema 
de control interno del área de compras en la rentabilidad de la empresa 
Autonort Trujillo S.A. durante el año 2012, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
-   Los procedimientos utilizados para diagnosticar el sistema de control interno 
operativo del área de compras en la empresa, son los mismos que estuvieron 
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dentro del marco normativo para el control de los inventarios, lográndose 
identificar los puntos críticos de la unidad económica en estudio. 
- Proponer mejoras en el sistema de control interno, si fuese necesario, y 
aplicar medidas correctivas de manera que las operaciones comerciales se 
desarrollen de acuerdo a normas y procedimientos y políticas de la empresa. 
 Alemán (2014), en su investigación titulada Propuesta de un plan de mejora 
para la gestión logística en la empresa Constructora Jordan SRL. de la 
ciudad de Tumbes, llegando a la conclusión: Se propuso un Plan de mejora 
para la gestión logística de la empresa constructora JORDAN S.R.L. en el 
Departamento de Tumbes, basada en 2 criterios la Selección de 
Proveedores y el Control de Materiales en Obra. Se realizó el diagnóstico a 
la Empresa Proveedora PAVCO, que provee a la Empresa JORDAN SRL 
con tuberías y accesorios, siendo el índice de desempeño Bueno. 
     A nivel local 
 Tello (2013), en su investigación titulada La gestión logística y propuesta de 
un plan estratégico y acciones de control para la Empresa Agropecuaria el 
Amigo EIRL Tarapoto. Tarapoto. Concluye afirmando que la investigación 
permitió conocer las actividades desarrolladas por la empresa de la gestión 
logística actual, concluyendo que el resultado de las entrevistas realizadas 
fue importante para determinar las operaciones que realiza durante los 
procesos de abastecimiento, internamiento y distribución. La gerencia en 
aspectos relacionados con los requerimientos de los productos, no estila 
realizar el listado por escrito de que productos cotizar. 
1.3. Teorías relacionadas al tema.  
1.3.1. Gestión Logística 
Castellas (2009), Nos dice que es posible que entremos en debate debido 
a que en la literatura actual existe más de treinta definiciones de este 
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término; algunas muy simples y otras mucho más complejas que apuntan 
a un concepto integrado, sistemático y racionalizador, fundamentalmente 
orientado a la satisfacción del cliente, con los costos mínimos, con calidad 
requerida, en el tiempo requerido, y en la cantidad y lugar especificados 
por este. 
Bureau (2011), “Sostiene que es la concepción logística actual”. Lo define 
como aquella estrategia a través de la cual se gestionan todas las 
actividades y empresas que forman parte del proceso logístico de una 
organización. El éxito de una empresa que reduce costes y satisface las 
necesidades de sus clientes depende de una cadena de suministros bien 
gestionada, integrada y flexible que es controlada en tiempo real y en la 
que la información fluye eficientemente. 
Giraldo (2012), Afirma que la gestión logística es el arte del almacenaje, 
movimiento de mercancías y de información, su buena práctica disminuye 
los costos, aumenta la velocidad de respuesta, y mejora el nivel de 
servicio. 
La gestión logística implica una administración coordinada de los flujos del 
material y de información. Su objetivo es simplificar la cadena de 
abastecimiento para controlar costos, mejorar la calidad, maximizar el 
servicio y aumentar el beneficio. Conseguir el equilibrio en la cadena de 
abastecimiento, implica jugar con demasiadas variables, pero conseguirlo 
es lograr generar valor en una organización. La buena implementación de 
estrategias logísticas retira procesos innecesarios, agrega valor a las 
actividades de una empresa y la hará más competitiva. El control y 
medición con rigurosidad del nivel de implementación y de optimización de 
estrategias logísticas mediante indicadores, muestran el nivel de 
cumplimiento que una organización tiene en toda su cadena productiva. 
 
Ferrel & Adriaensen (2004), Indica “es una función operativa importante 
que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 
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administración de materias primas y componentes, así como el manejo de 
los productos terminados, su empaque y distribución a los clientes”. 
 
“Logística es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y 
eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e 
Información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el 
propósito de cumplir los requisitos del cliente”. La logística es la parte de la 
cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo efectivo 
y eficiente; el almacenamiento de artículos y servicios y la información 
relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con el 
objetivo de satisfacer a los clientes. Por esta razón, la logística se 
convierte en uno de los factores más importantes de la competitividad, ya 
que pude decidir el éxito o el fracaso de la comercialización de un 
producto”. Una forma de abordar el proyecto de optimizar los procesos y el 
abastecimiento en toda la cadena productiva, es mediante la simplificación 
de los mismos y el ahorro de recursos, temas que pueden ser estudiados 
e implementados desde la logística de servicios. 
 
 
         Figura 1.  Objetivos y metas de la logística 
                     Fuente: Logística de servicios 
 
1.3.1.1. Importancia de la logística 
Para Bureau (2011), la importancia de la logística radica en la 
necesidad de mejorar el servicio de un cliente, optimizando la fase de 
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mercadeo y transporte al menor costo posible; algunas de las 
actividades que pueden derivarse de la gerencia logística de una 
empresa son las siguientes:  
-  Aumento en líneas de producción  
-  La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos. 
- La cadena de distribución debe mantener cada vez menos 
inventarios.  
-  Desarrollo de sistemas de información.  
-  Estas pequeñas mejoras en una organización se traducirán en los 
siguientes beneficios: 
 - Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las 
empresas para acometer el reto de la globalización. 
-  Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 
internacional.  
-  Coordinación optima de todos los factores que influye en la 
decisión de compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, 
distribución, protección, servicio.  
-  Ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística en un 
modelo, un marco, un mecanismo de planificación de las 
actividades internas y externas de la empresa.  
-  La definición tradicional de logística afirma que el producto 
adquiere su valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la 
forma adecuada en el menor costo posible.  
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Lo anterior no lleva a identificar, conceptualmente, que dentro de una 
empresa el sistema integrado logístico está conformado por tres 
áreas operacionales: 
-La gestión de materiales es la relación logística entre una empresa y 
sus proveedores.  
  -La gestión de transformación es la relación logística entre las 
instalaciones de una empresa (entre planta y almacén o centro de 
distribución, entre planta y planta, etc.) 
-La gestión de distribución física es la relación logística entre la 
empresa y sus clientes.  
Con los cambios actuales, las empresas de logística han tenido que 
modificar toda su estructura interna, debido a los grandes avances 
1.3.1.2. Proceso logístico  
Según Monterroso (2000), la nueva realidad competitiva presenta un 
campo de batalla en donde la flexibilidad, la velocidad de llegada al 
mercado y la productividad serán las variables claves que 
determinarán la permanencia de las empresas en los mercados. Y es 
aquí donde la logística juega un papel crucial, a partir del manejo 
eficiente del flujo de bienes y servicios hacia el consumidor final. 
Logística es un término que frecuentemente se asocia con la 
distribución y transporte de productos terminados; sin embargo, ésa 
es una apreciación parcial de la misma, ya que la logística se 
relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde 
la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de 
origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de 
consumo. De esta forma, todas aquellas actividades que involucran 
el movimiento de materias primas, materiales y otros insumos forman 
parte de los procesos logísticos, al igual que todas aquellas tareas 
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que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos 
elementos en productos terminados: las compras, el 
almacenamiento, la administración de los inventarios, el 
mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los 
servicios de planta (suministros de agua, gas, electricidad, 
combustibles, aire comprimido, vapor, etc.). Las actividades 
logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en 
todo el sistema productivo.  
Por dicha razón, la logística no debe verse como una función aislada, 
sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, 
esto es, un proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor 
velocidad de respuesta al mercado, con costos mínimos. La gestión 
logística (Council of Logistic Management) "es el proceso de 
planificación, implementación y control del flujo y almacenamiento 
eficiente y económico de la materia prima, productos semiterminados 
y acabados, así como la información asociada". 
 
                     Figura 2.  Proceso global 
                          Fuente: Proceso logístico 
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Bureau (2011), Sostiene que la gestión de la cadena de suministros se 
puede estructurar en las siguientes áreas: 
 Aprovisionamiento 
 Gestión de almacén 
 Distribución  
 
1.3.2. Aprovisionamiento  
Bureau (2011), Lo define como la actividad que engloba desde la 
identificación y selección de los proveedores hasta la propia compra y 
reaprovisionamiento. La función de aprovisionamiento suele definirse como 
el conjunto de actividades que desarrollan las empresas para asegurarse la 
disponibilidad de los bienes y servicios externos que le son necesarios para 
la realización de sus actividades. La función del aprovisionamiento abarca 
desde la fase de detección y planificación de necesidades hasta la de la 
compra de materiales y la comprobación de que son adquiridas en las 
condiciones pactadas. La compra se inicia cuando un bien o servicio es 
buscado fuera de la empresa y realiza una vez los derechos y obligaciones 
establecidas con el proveedor terminan. 
1.3.2.1.  Fases del aprovisionamiento  
 Operaciones previas a la compra: 
Es decir, el requerimiento de información que se obtiene de 
mercado, donde se realiza una definición detallada de las 
necesidades que se pretende satisfacer con la compra, así como 
las condiciones en que se deben satisfacer. Es aquí que, dentro de 
la empresa compradora, el usuario indica lo que necesita, 
incluyendo las características y las especificaciones necesarias 
para que el departamento de aprovisionamiento o compra tome la 
decisión. Luego tenemos la solicitud de compra, donde una vez que 
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se haya definido la necesidad existente, se solicite la adquisición 
mediante un modelo de solicitud de compra. 
 
 Búsqueda y selección del proveedor potenciales:  
 La selección de suministradores o proveedores consiste en 
analizar todos los posibles candidatos y entre ellos escoger a unos 
pocos que reúnan las condiciones requeridas para solicitar la oferta. 
El propósito de evaluar a los proveedores es agilizar los procesos 
en la cadena de aprovisionamiento, haciéndolos más eficientes 
para cada una de las partes, con miras a la satisfacción de los 
consumidores finales. 
 
 Petición y evaluación de ofertas: 
Una vez recibidas las ofertas hay que estudiarlas, analizarlas, 
compararlas y examinarlas. Para que la evaluación resulte más 
fiable, evitaremos solicitar el número excesivo de ofertas o hacer 
una preselección. 
 
 Negociación de la compra y realización del pedido: 
 La negociación con los ofertantes establece una comunicación con 
el fin de intercambiar algo de común acuerdo y de forma que ambos 
salgan ganando en la operación. En definitiva, se trata de llegar a 
un pacto común en el que se equilibren los intereses de ambos. 
 
 Seguimiento y control de la compra: 
Con esta actividad se busca evitar los retrasos en las entregas o 
disminuir sus efectos, ya que la responsabilidad última de que 
cumplan los requisitos de entrega en cuanto a plazos y lugares del 




1.3.3. Gestión de almacén  
Bureau (2011), Lo define como el proceso de la función logística que se 
encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo 
almacén y hasta el punto de consumo de cualquier material, materias primas, 
semielaborados y/o terminados, así como el tratamiento de la información 
generada. El almacén es el edificio o parte del edificio destinado a guardar las 
mercancías. 
 
1.3.3.1. La recepción de los materiales 
Proceso de vital importancia referido a las entradas de productos, 
descarga y verificación; del mismo depende en buena parte la Calidad 
del producto final. Está estrechamente ligado con las compras, ya que 
almacén debe coordinar con el área de compras aspecto, tales como 
el tipo de embalaje para la conservación de la mercadería en el 
almacén, el rotulado o bultos requeridos, fecha y horario de recepción, 
etc. El material recibido debe ser sometido a una inspección 
preliminar, antes de ser introducido en el área de almacenamiento, en 
el caso de que en la inspección inicial se detecte materiales de calidad 
inferior o en malas condiciones se debe rechazar. Aunque la tendencia 
es eliminar el Control, al recibir un envío se debe tener en cuenta que 
el mismo debe ser sometido a verificación para comprobar si está en 
orden y en buenas condiciones, si está dañado o no, si se recibió el 
número de unidades requeridas.  
Cualquier salvedad se debe hacer inmediatamente y no se podrá dar 
recibo de conformidad por el envío. El objeto es poder sustentar 
cualquier reclamo.       
1.3.3.2. El almacenamiento de los materiales 
Es el subproceso concerniente a la guarda y conservación de los 
productos   con los mínimos riesgos optimizando el espacio físico.  
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Sus funciones básicas son:  
  Informa a compras sobre las existencias.  
  Controla y mantiene los artículos inventariados.  
  Vigila que no se agotan los materiales. 
 Tipos de almacenamientos de los materiales  
 
 Racking:  
Permite utilizar de manera eficiente el espacio vertical, 
almacenando existencias en grandes racks, sin embargo, puede 
requerir mayor trabajo y ser más caro.  
Es muy común la utilización de técnicas de almacenamiento 
asociado al sistema de apilamiento de cajas o plataformas, que 
proporcionan flexibilidad y mejor aprovechamiento vertical de los 
almacenes. 
 Por Zonas:  
Agrupa las existencias de características comunes juntos en 
lugares de fácil acceso.  
 Aleatorio:  
Agrupa productos de acuerdo al tamaño de los lotes y el espacio 
disponible sin relacionar las características de los productos, se usa 
eficientemente el espacio, pero no ayuda para el despacho.  
 De temporada o promocionales:  
Destinados a productos de fácil recogido y abastecimiento para 




 Cuarentena de alto riesgo:  
Para productos como sustancias controladas, existencias de alto 
valor o armas de fuego que requieren condiciones especiales de 
almacenamiento.  
 De temperatura controlada:  
Es importante tener en cuenta la seguridad de los empleados y 
protegerlos de los repentinos cambios de temperatura. La 
manipulación es lenta. 
 Prevención de problemas:  
Verifique si el almacén o espacio donde se almacenaran los 
productos cumple con las normas básicas tales como ventilación y 
luz, salida de emergencia, paredes incombustibles, pesajes, etc. 
 Capacitación del personal:  
El personal de almacén debe estar debidamente capacitado y 
conocer los cuidados que se deben tener en la manipulación de 
estos productos.  
 Verificación de sistemas de comunicación y manejo de 
información: 
Estos deben funcionar adecuadamente permitiendo el flujo 
adecuado de información, facilitar la actualización de datos, hacer 
más eficiente el manejo de inventarios, evitando que se adquiriera 
más producto del que se necesita por fallas de comunicación, 





Recopilación de la siguiente información:  
 Elementos que se proyecta almacenar. 
 Cantidad máxima que requieren almacenar en épocas de alta 
demanda.  
 Tipo de envase que se maneja para cada producto.  
 
 El movimiento de los materiales 
 Es el subproceso del almacén relativo al traslado de los materiales 
de una   zona a otra de un mismo almacén o desde la zona de 
recepción a la ubicación de almacenamiento. 
 
1.3.4.  Distribución  
Para Bureau (2011), es atender y satisfacer la demanda de los usuarios, 
contando generalmente con unos almacenes como centros de distribuciones, 
desde los cuales se inicia la distribución comercial de los productos acabados 
y las mercancías en general, por medio de minoristas, distribuidores o 
almacenistas, según el tipo de mercancías que se trate. 
El proceso de distribución tiene por finalidad conseguir que los productos 
estén en un lugar adecuado, en el momento preciso y aun coste mínimo. 
1.3.4.1. Control de inventarios: 
Es la parte que tiene como función controlar el movimiento, es decir 
la entrada y salida de productos, para mantener un registro de los 
flujos de producción o ventas. El control del tamaño de los 
inventarios representa una inversión de cualquiera unidad. La 
empresa busca alcanzar un equilibrio entre los costes de mantener 





1.3.4.2. Manejo de materiales:  
Es la parte encargada de dar tratamiento a los componentes 
productivos. Es muy importante contar con sistemas de transporte, 
vehículos con carga, etc. para que el manejo de materiales sea 
eficiente.  
 
1.3.4.3. Almacenamiento:  
Se encarga de guardar los componentes o productos, si es que se 
mantiene un inventario, para la conservación con el fin de venderlos 
o poder acecharlos en el futuro.  
 
Sea de tener en cuenta el tamaño, la cantidad y la ubicación de las 
instalaciones para almacenar los productos y posterior distribución. 
Los almacenes más grandes a menudo, son capaces de lograr una 
mejor utilización del espacio y del equipo que los pequeños, debido 
sobre todo a la economía de escalas.  
 
1.3.5. Rentabilidad 
Sánchez (2002). Sostiene que la rentabilidad es una noción que se aplica a 
toda acción económica en la que se movilizan recursos, materiales, humanos 
y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 
son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta 
de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 
utilizados en el mismo.  
 
Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 
para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la 
eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a 
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priori o a posteriori”. La capacidad de una empresa para obtener utilidades 
depende de la eficiencia y eficacia de sus operaciones, así como de los 
recursos de que disponga. 
Maguiño (2013), Los ratios financieros permiten identificar y conocer la 
realidad empresarial en relación a sus inversiones, si durante un determinado 
tiempo han logrado generar ganancias o pérdidas. 
Las ratios financieras denominados también razones son indicadores 
calculados en base a información conocida de los valores de las diversas 
cuentas señaladas en los estados financieros.  Las ratios que se presentan 
permite que se identifique realidad de las empresas sin demasiados 
obstáculos que impidan el desarrollo adecuado, estas ratios no dan 
soluciones inmediatas y fantásticas, sino es un medio en donde se plantean 
preguntas que generara un análisis detallado y explayado acerca de la 
situación en la que se encuentra la organización, así mismo brindara una 
visión a futuro.  
 
“En consecuencia el uso adecuado de las ratios permite una aplicación de 
políticas alternativas para confrontar el panorama a la que se aproxima la 
sociedad. 
1.3.5.1. Análisis de la rentabilidad  
Flores (2008). Indica que “análisis significa: distinción y separación 
de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 
elementos. El análisis debe hacerse considerando que la empresa 
continuará en su negocio, con el fin de entender el movimiento de la 
misma.”  
 Razón de ventas netas sobre activos  
Flores (2008), Señala que: “La razón de beneficio neto sobre 
activos es una medida más exacta de la rentabilidad neta activos, 
ya que considera los gastos operacionales de la empresa; además, 
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indica el nivel de efectividad con el que una empresa utiliza sus 
activos.  
 
 Rendimiento de la Inversión 
Flores (2008), La rentabilidad sobre la inversión, conocida también 
como rentabilidad económica o del negocio, mide la eficacia con que 
han sido utilizados los activos totales de la empresa sin considerar el 
efecto del financiamiento. 
 
Utilidad neta + Intereses 
Activo total 
“Este índice determina la rentabilidad del activo mostrando la eficacia 
en el uso de los activos de una empresa.” 
1.3.5.2. La rentabilidad económica 
Sánchez (2002), Define que, la rentabilidad económica o de la inversión 
es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la 
financiación de los mismos. 
 
  La rentabilidad económica se constituye así en un indicador básico para 
juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 
comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 
que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 
en términos económicos Eslava (2003), que la rentabilidad económica 
es la tasa con que la empresa remunera a la totalidad de los recursos 
(inversiones o activos) utilizados en su explotación, sea cual sea dicha 
explotación (normal, ajena y/o extraordinaria). También pretende medir 
la capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al 
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fin y al cabo es lo que importa realmente para poder remunerar tanto al 
pasivo, como a los propios accionistas. 
 
Para el cálculo se utilizan las tres principales variables operativas de la 
empresa: 
 
  Ingresos totales 
  Gastos totales  
  Activos totales empleados  
                  Se mide generalmente como ratio BAIT/AT. 
- Generadores de la rentabilidad económica 
Es preciso destacar que una empresa, establece políticas de gestión e 
intenta maximizar la rentabilidad económica, no puede establecerse si no 
es teniendo en cuenta que la acción tiene que ser combinada sobre los 
dos ratios generadores: el margen y la rotación. Con carácter general, las 
alternativas estratégicas combinadas que en adelante llamaremos 
“margen rotación”. 
-Alternativas de gestión  
Es decir, cabe indicar que, en general, La empresa podrá alcanzar un 
incremento de su rentabilidad económica actuando de tres formas 
diferentes: 
 Aumentado el margen, siempre que la rotación permanezca invariable. 
 Aumentando la rotación, siempre que el margen permanezca invariable. 
  Disminuyendo cualquier de las dos magnitudes, siempre que, 
alternativamente, se produzca un incremento tal en la otra magnitud, de 
cuyo producto se deduzca una tasa de rentabilidad mayor. 
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-Componentes básicos de la rentabilidad económica 
Multiplicando y dividiendo el ratio anterior por los ingresos por ventas y 
separando el resultado, se obtienen los dos componentes de la 
rentabilidad económica, la rotación del activo y el margen operativo o 
tasa de participación de beneficio. 
 -Rotación del activo  




Informa del número de veces que se ha empleado el activo en la 
generación de las ventas, o lo que es lo mismo, los ingresos por ventas 
generados por cada unidad monetaria invertida (en activo). 
Consecuentemente, cuanto más elevado   sea, indica un mayor 
aprovechamiento de los activos o recursos económicos. 
-Margen operativo  
El diferencial con el que opera la empresa, al que también se denomina 
rendimiento económico, se determina como una tasa de participación y 
expresa el beneficio que se obtiene por cada unidad de venta o también, 





Estos dos ratios indican cuál es el punto fuerte de la empresa en cuanto 
a la generación de rentabilidad. Dos entidades pueden generar la 
misma rentabilidad económica, pero por razones diferentes.  
1.3.5.3. La rentabilidad financiera 
Sánchez (2002), Define que, la rentabilidad financiera o de los fondos 
propios, denominada (ROE), es una medida, referida a un determinado 
periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 
generalmente con independencia de la distribución del resultado. La 
rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 
rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 
rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión 
más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos 
buscan maximizar en interés de los propietarios. 
 
Rentabilidad Financiera   = ROE    = Utilidad neta 
              Patrimonio 
 
 A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad financiera 
existen menos divergencias en cuanto a la expresión de cálculo de la 
misma. La más habitual es la siguiente: 
Desde el punto de vista contable el estudio de la rentabilidad se realiza 
a dos niveles, según se considere o no la influencia de la estructura 
financiera de la empresa: rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera, cuya relación viene definida por el apalancamiento 
financiero. 
  
-Formas de cálculo de la rentabilidad financiera  
Eslava (2003), afirma que, en muchas ocasiones, al utilizar esta ratio 
para comparar rentabilidad financiera entre empresas o destinos de 
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inversiones del capital propio se suelen utilizar dos modalidades del 
ratio, según se quiera considerar o no el efecto impositivo. 
   Así se suele distinguir entre el ratio de rentabilidad financiera bruta:  
                       
Y que se mide en porcentaje. 
Este ratio mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus 
propietarios, representando para ellos en última instancia, el coste de 
oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en la empresa y 
posibilita la comparación, al menos en principio, con los rendimientos de 
otras inversiones alternativas. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es la gestión logística y de qué manera incide en la rentabilidad de la 
empresa Panadería y Pastelería Deli EIRL, Tarapoto, año 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1.  Justificación teórica 
La presente investigación se justifica teóricamente, por los aportes 
teóricos de gran importancia que nos permitirán evaluar cada una de las 
variables, aplicando tanto dimensiones como indicadores para dar con los 
resultados de cada una de ellas, asimismo, servirá como aporte para 
futura investigaciones.  
En tanto para la evaluación de la primera variable gestión logística, se 
empleó la teoría de Bureau (2011), quien menciona que la gestión 
logística se puede estructurar en las siguientes áreas: aprovisionamiento, 
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gestión de almacén, distribución, mientras que la segunda variable se 
encuentra dada por la teoría de Sánchez (2002), “Rentabilidad es una 
noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 
recursos, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 
resultados. 
1.5.2.  Justificación metodológica: 
La presente investigación juntamente con la aplicación de la teoría y de la 
práctica permitirá evaluar en la empresa sobre el diagnóstico económico y 
financiero y establecer su incidencia en la toma de decisiones, siendo de 
mucha importancia para la empresa Panadería y Pastelería Deli, 
asimismo, la investigación servirá a otros investigadores, y a muchas 
empresas comerciales que experimenten realidades similares. 
  ROA                   = Utilidad neta 
                     Activo total 
1.5.3.  Justificación práctica: 
La investigación es de mucha importancia para la empresa en 
investigación, así como para la gerencia, por cuanto con la aplicación de 
la teoría de la evaluación de la gestión de logística y la incidencia en la 
rentabilidad, y a partir de los resultados obtenidos se podrá recomendar 
acciones pertinentes, para la mejora de este proceso. Asimismo, sirve de 
base para el enriquecimiento de nuevas investigaciones y principalmente 
como instrumento de mejora de la gestión de logística 
1.5.4.  Justificación académica: 
Se justifica porque es política de la Universidad César Vallejo que los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela de 
Contabilidad realicen trabajos de investigación que permita afianzar sus 
conocimientos, así como fortalecer su capacidad e involucrar con la 
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situación real que viven las empresas en la ciudad de Tarapoto, que 
conlleve obtener el título de Contador Público. 
1.6. Hipótesis 
  La gestión logística es deficiente, e incide de forma desfavorable en la    




 Evaluar la gestión logística y establecer su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa Pastelería y Panadería Deli EIRL, Tarapoto, año 2016. 
1.7.2. Específicos  
 Conocer la gestión logística de la empresa Pastelería y Panadería Deli   
EIRL, Tarapoto, año 2016. 
 Identificar las deficiencias, causas y efectos que se suscita en la    
gestión logística de la empresa Pastelería y Panadería Deli EIRL, 
Tarapoto, año 2016. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa Pastelería y Panadería       Deli 
EIRL, Tarapoto, año 2016. 
 Establecer la incidencia de la gestión logística en la rentabilidad de la   







II.  MÉTODO. 
2.1.   Diseño de la Investigación  
La investigación tiene un diseño no experimental, no se manipularán la 
variable independiente ni la dependiente solo se observará los hechos 
relacionados con el problema de investigación y se describirán tal como 
ocurren en la empresa en un solo periodo de tiempo, (Amau, 2005). 
 
 Por lo que se maneja el siguiente diseño: descriptivo simple 
 
  
                     V1 
             M                                                  r 
 
                               V2 
 
M : La Empresa  
V1 : variable independiente. 
V2 : variable dependiente. 
 r : incidencia 
2.2.   Variables, Operacionalización 
 Variable independiente: gestión logística 
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población 
Estará conformado por todas las áreas de la empresa, todos sus 
trabajadores, el acervo documentario de todas las operaciones que se 
realizan en la empresa. 
2.3.2. Muestra 
Dentro del área logística está conformado por 9 trabajadores, el acervo 






















 Nº de trabajadores 
Gerente 1 
Administrador 1 
Área logística 7 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
      Tabla 5 
 
     Instrumentos de recolección de datos 
 
  Fuente: Elaboración propia 
2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
La validación de los instrumentos de investigación estará a cargo de 
docentes de la Universidad César Vallejo - filial Tarapoto, especialistas en 
la temática relacionada con finanzas y rentabilidad, a fin que sean aplicados 
de forma apropiada durante el desarrollo del informe de tesis 
 
- MBA. Jhon Baustista Fasabi, Contador 
- MG. Renan Bernales Vásquez, Contador 
- MBA. Lourdes Guevara Rabanal, Contador 
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Conocer la gestión logística 
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EEFF del periodo. 
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2.6. Métodos de análisis de datos. 
En primer lugar se realizó la entrevista para evaluar y analizar las políticas, 
lineamientos y acciones que se emplea en el control interno de almacén; 
luego se aplicará la lista de cotejo para identificar las deficiencias de la 
gestión logística , luego se realizará la observación directa para corroborar 
la entrevista y evaluar la eficiencia, eficacia del trabajo que realiza cada 
trabajador, una vez analizada la primera variable, se procederá al análisis 
documental recogiendo información económica y financiera de la empresa. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
En todo momento se mantendrá la confidencialidad de la información, así 
como el respeto a los derechos de autor aplicando el sistema APA para las 
















3.1. Conocer la gestión logística de la empresa Pastelería y Panadería Deli     
E.I.R.L, Tarapoto año 2016. 
 
Gestión logística es toda aquella acción o conocimientos que posee una 
empresa para captar, acceder o hacer uso de los recursos necesarios que 
hacen posible el desarrollo de su actividad empresarial. 
La empresa pastelería y panadería DELI E.I.R.L, inicia actividades en el año 
2002, ubicado en la avenida Orellana # 288, en la hermosa ciudad de 
Tarapoto. Su representante legal es don Juan Manuel Flores Trigoso, luego 
de estudiar cinco años de ciencias de la comunicación en la universidad San 
Martín de Porres  se constituyó en Tarapoto dispuesto a aplicar 
conocimientos sobre marketing y publicidad, lo que observó que en su 
entorno, existía la necesidad de una pastelería, y se planteó la idea de 
emprender un pequeño negocio de pastelería en un modesto local que en su 
interior contaba con una vitrina, una trabajadora, una moto china, y un amplio 
compromiso consigo mismo y su objetivo estratégico fue crear el hábito de 
consumo de tortas y lo lograron elaborando tortas de buena calidad a muy 
bajo precio la nueva empresa llevaría el nombre de DELI por lo delicioso y 
delicado de sus pasteles. 
 
EL 2005 luego de su consolidación en la venta de tortas, “Pastelería Deli” 
cambió el rubro a panadería, cambiando su razón social a “Pastelería y 
Panadería Deli EIRL”, ofreciendo un delicioso caliente y crujiente pan que 
acompañara en un rico desayuno almuerzo o cena, por lo que fue así que 
propusieron ampliar.  
 
La competencia no es un problema para este generoso empresario, que 
cada fin de año, se da el tiempo para implementar un curso intensivo del 
delicioso oficio para elaborar pasteles. Al mando de doce trabajadores, 
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Manuel flores, vive cada día de manera intensa, trabajando infatigablemente 
y con los ojos puestos en “el próximo proyecto”. 
En estos años, “PASTELERÍA Y PANADERÍA DELI” ha logrado consolidar 
su liderazgo empresarial, proyectándose a facturar 600 mil soles 
aproximadamente en lo que va del año. Disciplina y mucho sacrificio son los 
factores que incidieron en el vertiginoso crecimiento de la empresa. 
Pastelería y Panadería Deli cuenta con valores fundamentales, que permiten 
el    crecimiento de la empresa como son la puntualidad, la solidaridad, el 
respeto y el trabajo en equipo. 
 La puntualidad: 
Los trabajadores de la panadería y pastelería Deli practican la puntualidad, 
llegando en hora a su trabajo, respetando el horario de entrada, salida y 
todos los acontecimientos que se realizan dentro de la empresa, también 
dando a tiempo todo los estados de cuenta y los balances e inventarios. 
 La solidaridad 
En Deli este valor se realiza mediante un apoyo constante, mutuo y 
solidario, donde los objetivos y metas de la empresa son comunes. 
También por el alma solidaria del gerente MANUEL FLORES quien realiza 
ayudas sociales a la comunidad (chocolatada, y apoyo a manos unidas). 
 La responsabilidad 
En Deli este valor es un factor importante en la empresa, ya que a través 
de este valor los trabajadores y el propietario cumplen con su trabajo con 
el fin de satisfacer las necesidades de los clientes responsablemente. 
 
  El respeto 
En la empresa Deli este valor es muy importante ya que le permite a la 
organización tener una convivencia en paz en base a normas. Implica 
















                
               Figura 3. Diagrama 
     Fuente: Estructura orgánica de la empresa Pastelería y Panadería Deli 
EIRL 
 
  El Gerente General  
  Juan Manuel Flores Trigoso quien desempeña las siguientes funciones: 
 Planifica. 




 Toma Decisiones. 
 
Administradora 
Roxana M. Bazalar Paz, administradora de la pastelería Deli desempeña las 
siguientes funciones: 
 Supervisa al personal 
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 Realiza el inventario de producción e insumos. 
 Realiza el balance de venta diario. 
 Efectúa las conciliaciones bancarias 
 Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del      
régimen tributario. 
 Lleva registro y control de proveedores. 
 Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica. 
 
 Contador externo 
 R & S Contadores, Auditores S.A.C 
 Realiza las declaraciones mensual y anual de la empresa 
 Informa al gerente acerca de los estados financieros, proporciona   
análisis de costo, establece la situación actual y proyecta estrategias 
adecuadas para la empresa. 
 
   Ventas 
 Mantiene las vitrinas con los productos variados a disposición del público. 
 Realiza delivery a los clientes.  
 
  Departamento de Producción 
  Un personal Realiza las siguientes funciones: 
 Elabora los productos. 
 Hornea los productos. 
 Elabora las cremas. 
 Supervisa a los decoradores. 
 
 Decoración 
 Decora los pasteles. 
 Llenado de vitrinas. 




Figura 4. Aprovisionamiento 
      Fuente: Actividades de gestión logística de la empresa Pastelería y Panadería 
Deli EIRL 
 
1. Operaciones previas a la compra: 
 En esta etapa se establecen las condiciones en las cuales las necesidades 
deben ser satisfechas y culminadas, como también se deberá adquirir un 
conocimiento previo de cada necesidad, por lo que se deberá prever sus 
necesidades, planificar aquellas necesidades en el tiempo, adquirir los 
productos necesarios, asegurarse de que se reciban los productos en la 
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 Se observó que no se está cumpliendo con las operaciones previas a las 
compras, desde la perspectiva que al momento de realizar las actividades 
no se tiene las cantidades reales para la producción, solicitando  la materia 
prima e insumos sobre cantidades estimadas, considerando que no se 
emiten reportes sobre cantidades requeridas para cada uno de los procesos 
de producción, normalmente el área de producción, solicita las cantidades 
de mercaderías a comprar presentándose situaciones en las que hay 
excesos de compras de producto y faltantes ya que no se realiza una buena 
planificación de las compras de los productos, generándose pérdidas por la 
falta de atención por los pedidos de los clientes, de igual manera se deja de 
producir por no contar con los insumos suficientes. 
2. Búsqueda y selección de proveedores potenciales. 
 La gerencia recibe información sobre ofertas de proveedores, observando 
que no se realiza una buena selección y evaluación de las ofertas 
presentada, por cuanto se toman decisiones equivocadas al mantener 
transacciones con los mismos proveedores, a pesar que los precios, 
condiciones y otros factores sean elevadas. 
 Se observó que la gerencia no ha implementado mantener relaciones 
comerciales con proveedores potenciales cuya característica peculiar 
consista con abastecer de manera apropiada al proceso productivo, por lo 
que se observó que los proveedores no reúnen factores esenciales para la 
selección, como plazos de entrega, seguridad de las entregas, flexibilidad, 
continuidad, nivel tecnológico y precios, entre otros (Comercial el Sol, 
Carlitos, Inmaculada, Alicorp y Puratos Perú). 
 
3.  Petición y evaluación de ofertas. 
 Habitualmente la gerencia solicita a los proveedores las ofertas de los 
productos que se van adquirir, sin embargo, los requerimientos se pierden 
en muchas ocasiones ya que las cantidades que compra la empresa no son 
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suficientes para alcanzar las ofertas de los proveedores, y cuando se han 
alcanzado ofertas sobre los precios de los productos que la empresa 
compra, y esto han representado como máximo el 5% del total de las 
compras. 
4. Negociación de la compra y realización el pedido 
 
 Es una de las primeras operaciones del proceso de compras, que consiste 
en el estudio del mercado de productos, cuyo objetivo se orienta a adquirir 
información suficiente para definir la necesidad que se quiere satisfacer 
mediante la compra. 
 Respecto de esto el poder de negociación de las compras la tienen los 
proveedores, porque consignan los precios en el mercado, con la salvedad 
que se establecen condiciones sobre el monto de la compra, periodo del 
crédito, las ofertas, descuentos, entre otros aspectos. 
5. Seguimiento y control de la compra. 
 
 El seguimiento de la compra se constituye como el acto que debe 
contemplarse para que los plazos determinados para cada proceso de 
adquisición, se cumplan. En la empresa, habitualmente la atención de los 
proveedores no es la más apropiada y la atienden fuera de los plazos 
establecidos. Y en muchas ocasiones el proveedor al no tener lo requerido 
la deriva a otros proveedores ocasionando con ello demora en la atención. 
 Al cometer errores tienden a perder clientes y generar pérdidas para la 
empresa, ya que en la ciudad de Tarapoto cuenta con varias empresas 
dedicadas a este rubro y existe una gran demanda de los productos por los 
que existen diferentes empresas dedicadas a esta actividad como son: 
 




















      Figura 5. Gestión de almacén 
            Fuente: Procesos de gestión logística de la empresa Pastelería y Panadería 
Deli 
1. Recepción de materiales 
 La recepción del producto es el proceso por el cual un insumo (o conjunto de 
bienes) procedentes de la fuente de suministro (proveedor, fábrica), llegan al 
almacén con el objeto de ser clasificados, controlados e introducidos en el 
SGA (Sistema de Gestión de Almacén) para su posterior ubicación dentro de 
las propias instalaciones de almacenamiento y estar a disposición de ser 
enviados al cliente o consumidor final según los requerimientos de envío. 
 La gerencia, para el control de recepción de los productos provenientes de 
los diversos proveedores, implementó el uso de formatos de recepción que 
reemplazan a los comprobantes de pagos, donde específica el nombre de la 
persona que entrega el producto o  materia prima, dirección de la 
 














procedencia del producto, cantidad, precio, costo total, este documento 
acredita la recepción y conformidad de los productos, sin embargo no son 
registrados de manera apropiada ya que el almacenero al momento de 
realizar la verificación de los productos  no coincide los bienes ingresados 
con lo que se ha recepcionado. 
 Cuando se concretiza la recepción de las materias primas, no se ha 
impartido disposiciones orientadas sobre medidas de prevención de los 
bienes que están llegando, es decir la persona encargada de recepcionar 
desconoce previamente sobre los productos que van a ingresar. 
 La gerencia no imparte instrucciones o prácticas sanas al momento del 
ingreso de las materias primas al almacén. Las mercaderías ingresadas a 
almacén no son verificadas en su integridad, en cuanto a calidad 
 
 
2. Almacenamiento de los materiales  
 
 Se define como almacenamiento, la disposición que se le da a los 
materiales (materias primas, insumos, repuestos y productos en general) en 
un lugar determinado generalmente llamado almacén, es decir comprende 
acciones para la ubicación de los bienes en lugares previamente asignados 
en la zona de almacenaje. 
 En la empresa el lugar donde realizan el depósito de los productos no 
cuenta con un ambiente e instalaciones y el equipamiento adecuados para 
la conservación de los productos generándose pérdidas y productos 
malogrados por mala conservación. 
 El espacio donde se almacena los productos no es lo suficientemente 
grande para almacenar la cantidad de materias primas, lo que afecta la 
ubicación, rotación de los productos, así como su despacho. Por cuanto 
posee un perímetro de 3x3 metros cuadrados lo que resulta insuficiente el 
espacio para el almacenamiento de los insumos tanto para su ubicación y 
conservación, esto ha generado que se almacenen productos en el área de 
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producción, así como en la tienda lo que no permite un control adecuado de 
los productos. 
  
3.  Movimiento de los materiales 
 El manejo o movimiento de materiales es un sistema o combinación de 
métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento para transportar, 
embalajes y almacenajes para corresponder a objetivos específicos. 
 No se cumple con los elementos necesarios para el traslado de los 
productos, así como la documentación pertinente para su debido registro de 
entrada y salida de los materiales utilizados en la producción. Esto se 
verificó al momento de realizar los inventarios donde se notó faltantes 
sobrantes de productos utilizados en la producción. Se observó que, al 
momento de la recepción de los insumos, la persona encargada del registro 
de las entradas no realiza correctamente la verificación de los insumos que 
está ingresando con las facturas y/o nota de pedido, si realmente están en 
buen estado y cantidad exacta, ya que en ocasiones los insumos recibidos 
no corresponden a los pedidos solicitados, y se encontró con problemas de 
faltante. 
 También se pudo constatar que al momento de la recepción no realizan el 
ingreso de los productos en un reporte diario de productos.  Esto se hace 
notar al momento de elaborar las tortas, ya que al momento de requerir los 
insumos no se realiza el registro de salida lo cual esto lleva a que tenga un 
desorden en sus documentos tanto de entradas como de salidas ya que 
ninguno de los dos no coinciden lo cual esto está que afecta a la empresa 
porque no tienen las notas de entras y salidas con los montos reales lo que 
les hace comprar a la empresa de los insumos que si cuenta en almacén y 
no compra de las que faltan donde esto a la empresa lo está generando una 













                                           
           Figura 6. Distribución 
                Fuente: Elaboración propia 
 
2. Control de inventario 
 Es la técnica que permite mantener la existencia de los productos a los 
niveles deseados, en manufactura se da bastante importancia a los 
materiales y a su control 
 
 Se puede notar que en la empresa DELI EIRL no se cumple con las normas 
y procedimientos de control de los inventarios, ya que la gerencia no ha 
impartido instrucciones sobre el control de inventario adecuado, no se cuenta 
con un Bincard para el control adecuado de la salida de los productos, ni del 
lote correspondiente, lo que hace que la empresa no atienda adecuadamente 
al área de producción y por ende a los clientes. En la empresa no tienen un 
registro del stock de los insumos que tienen en almacén, sus registros están 
desactualizados por lo que no pueden saber cuántos productos tienen 
exactamente en su almacén y cuáles son esos productos o insumos que hay 
en stock, al no contar con esta información tampoco pueden avanzar en 
realizar sus balances ya que necesitan que sus inventarios se encuentren 


















inventarios de la empresa, y se pueda tomar una decisión sobre las compras 
o perdidas de los inventarios. 
 
 La persona encargada de realizar el control, no realiza un registro de los 
productos o materias primas al momento del ingreso provenientes de 
proveedores, es decir Deli para cada ingreso no genera un reporte de 
entrada. 
 
 La gerencia no ha impartido instrucciones respecto al registro, que le permita 
llevar el control de aquellos productos que puedan ser cuantificables, es por 
esto que el encargado al notar la falta de algún material le notifica al 
administrador con el fin que este realice el pedido al proveedor 
correspondiente, no obstante la empresa siempre trata de llevar un control de 
inventario que les permita satisfacer las necesidades de sus clientes, pero la 
cantidad de labores y la falta de equipos no facilita dicha labor. 
 
 En ocasiones la empresa no recepcionó facturas de los productos solicitados 
por el mismo hecho de que el personal encargado del control estuvo 
realizando otras laboras como en el apoyo de la elaboración de las tortas. 
 
3. Manejo de materiales. 
 
 Es todo movimiento y almacenamiento de materiales al mejor costo posible, 
se logra a través del uso de métodos y equipos adecuados, por menor costos 
debe entenderse el que representa el menor gasto. 
 
 El manejo de los materiales al momento de la distribución no es el adecuado, 
porque no se atiende la producción con la cantidad de productos solicitados, 
así como en el momento adecuado para iniciar los procesos productivos lo 




3.2. Identificar las deficiencias, causas y efectos que se suscita en la gestión 
logística de la empresa Pastelería y Panadería Deli E.I.R.L, Tarapoto año 
2016. 
Dentro de la evaluación de la gestión logística se tuvo que conocer en primer 
lugar cada uno de los productos que son comercializados por la misma, tanto 
en panadería como pastelería, lo que mencionare a continuación:  
Tabla 6 
Deficiencias, causas y efectos 
En la gestión logística de la empresa Deli. 
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de manera apropiada 
la selección y 






derivadas de la 









no se solicitan otras 
cotizaciones 
 
con los mismos 
proveedores, aun 








Compras de productos 
con exceso de precios. 
Se solicita 
cotizaciones a los 
mismos proveedores. 
Mayor costo de 
los productos e 










con proveedores y   
análisis de los 





precios de productos 
con proveedores, 
debido al empirismo 














control de la 
compra 
 
Omisión al seguimiento 
y control de los 
insumos solicitados, 
genera exceso de  
tiempo en la atención 
Ausencia de 
lineamientos sobre 
actividades de control 


























entregan todos los 
productos solicitados 
o retrasan entrega. 
 





























o de los 
materiales 
No se ha asignado 




infraestructura para el 
almacenamiento de 
los insumos y 














Omisión de reportes 
diarios sobre rotación 
de stocks de insumos. 
No se ha 
implementado uso de 
documentos de 
gestión de almacén 
Inventarios 












Los insumos no están 
ubicados en un lugar 
exacto y visible. 
No se imparten 
instrucciones sobre 










Manejo inadecuado de 
productos al momento 
de ser distribuidos del 
área de producción o 
área de 
comercialización. 
No se imparten 
instrucciones sobre  







Después de conocer las deficiencias, causas y efectos de la gestión logística, 
pasamos a la evidencia de la situación real por la que está atravesando la empresa en 
cuanto al manejo de aprovisionamiento, gestión de almacén y distribución de los 
insumos. 
 
  Figura 7. Productos que comercializan la empresa Deli. 




Para consignar el precio de los productos terminados se toma como referencia el 
precio promedio de la competencia, en la perspectiva que de incrementarse 
acarrearía disconformidad por parte de los clientes. También va corresponder con 
el valor promedio del mercado, de ese modo el cliente esté acorde con el precio 
del producto.   
Según disposiciones impartidas por la gerencia, los precios de tortas en el 
mercado fluctúan a partir de S/ 15.00 (nuevos soles), dependiendo del modelo y 
tamaño (20 x 30 cm). Estos precios están basados tomando en cuenta el costo de 
producción.  
TORTAS SABOR TAMAÑO PRECIO S/.
Maracuya octavo bebe S/. 30.00
Tres Leches normal 16 y 18
Selva Negra cuarto 20 y 22
Chocolate
Moca (Café)
Maracuya octavo S/. 30.00




















   Tabla 7 
 































Leche 15 Unid 80 110 60 3.30 198.00 
Levadura 12 Cajas 100 110 8 237.50 1900.00 
Huevos 20 Javas 290 340 20 9.00 180.00 
Mantequilla 10 Unidad 100 120 35 3.00 105.00 
Vainilla 2 Frasco 10 20 8 5.00 40.00 
Azúcar 3 Sacos 20 25 8 162.00 1296.00 
Total 9539.00 
   
   Fuente: Área de compras 
  
     Interpretación 
 
La tabla consigna información sobre las materias primas e insumos que se 
adquiere de manera habitual para la preparación de productos terminados, por lo 
que se desprende que no se imparten instrucciones orientadas a cautelar el uso 
racional en las compras.  
Tal situación ocasiona que se posean en stock bienes en exceso que 
sobrepasan los niveles de producción; originado porque se incumple con las 
operaciones previas a las compras, por cuanto, en diversas oportunidades se 
reporta que no son aptos para el proceso productivo, por consiguiente, implica el 
deterioro progresivo por tener las características de perecibilidad, con el 




    Tabla 8 
    Búsqueda y selección de proveedores potenciales. 
 




La tabla reporta información relacionada con los sobre precios de algunos bienes 
que fueron identificados, hecho que se suscitara porque la gerencia como instancia 
encargada de realizar las compras, no adoptó medidas orientadas a solicitar 
proformas a los proveedores de la localidad, hecho que conllevara al incremento 
sustancial en el costo de ventas y por consiguiente incidiera en la disminución de la 


































Azúcar Saco 300 162.00 155.00 7.00 2100 
Levadura Caja 250 237.50 234.50 3.00 750 
Huevos Casillero 290 9.00 8.00 1.00 290 
Mantequilla Unidad 200 3.00 2.50 0.50 100 
      Total 4490 
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   Tabla 9 
 









Comercial Díaz Permanente 5 10% 
Comercial Flores. Ocasional 3 0% 
Comercial Santa 
Cruz. 
Ocasional 4 0%. 
 





La tabla se muestra información sobre los seguimientos y evaluación de ofertas que 
se solicitan cotizaciones a los mismos proveedores se ha tenido que pagar mayor 
costo de los productos e insumos para la producción, lo que desprende que los 































250 Sacos 245 5 97.00 485.00 
Azúcar 38 Sacos 32 6 162.00 972.00 
Levadura 20 Cajas 14 6 237.50 1425.00 
Huevos 15 Javas 10 5 9.00 45.00 
Mantequilla 15 Unidades 12 3 3.00 9.00 
Sal 48 Paq. 44 4 1.20 4.80 
Vainilla 18 Frascos 14 4 5.00 20.00 
Total 2960.80 
 




La tabla consigna información sobre las diferencias de stocks de insumos no 
recepcionados, hecho que se suscitara porque no se impartió instrucciones al 
personal sobre las acciones a adoptar como paso previo a la verificación que debe 
realizar  al momento de entrega  de bienes, tanto en cantidad así como de las 
especificaciones técnicas por parte de los proveedores, situación que conlleva la 
presencia de diferencias no sustentadas por S/2,960.80, con las implicancias que 




  Tabla 11 
 

























Harina 25 abr-15 3 semanas 
25.00 50 1250.00 
2 Azúcar 30 jun-15 2 semanas 
3 Levadura 18 nov-15 2 semanas 
4 Huevos 12 feb-16 2 semanas 
5 Mantequilla 20 may-16 3 semanas 
6 Sal 14 ago-16 3 semanas 
7 Vainilla 10 dic-16 3 semanas 
 




La tabla revela información referida con las omisiones incurridas por la gerencia, al 
no impartir instrucciones relacionadas con el control y seguimiento de insumos 
solicitados a los proveedores, hecho que conlleva a que no atiendan en su 
integridad los requerimientos de compras de materias primas e insumos para la 
producción.  
Tal situación, ocasiona que el área de producción deja de producir tortas para 
atender pedidos solicitados por los clientes por una cantidad aproximada de 50 
unidades, dejando de esa manera de percibir ingresos por S/ 1,250.00, con las 
implicancias que ello genera en la rentabilidad del periodo.   
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 Tabla 12 
 























25 15 10 20.00 200 
Merengue - 
chocolate 
22 18 4 35.00 140 
Merengue –café 22 12 10 35.00 350 
Crema chantillin- 
maracuyá 
30 26 4 30.00 120 
Crema chantillin- 
moca 
15 10 5 50.00 250 
Total 1060 
 




En la tabla nº 12 referente a la recepción de los materiales se puede denotar que la 
gerencia ha permitido que ingrese compras con productos incompletos, lo que ha 
ocasionado que no se entreguen en su integridad los bienes solicitados por los 
clientes de la empresa, es decir, hay faltantes en las compras realizadas lo que se 
ocasiona incumplimiento por parte de la producción, generándose pérdida en 




 Tabla 13 
 


















jul-16 Harina 5 97.00 485.00 
2 jul-16 Levadura 10 237.50 2375.00 
3 jul-16 Mantequilla 15 3.00 45.00 
   Total 2905.00 
 




En la tabla  Nº 13 referida al almacenamiento de los materiales se pudo constatar 
que la gerencia de la empresa no tiene la información real sobre los productos que 
están en almacén y se encuentran en mal estado debido a que no se cuenta con 
una adecuada infraestructura para el almacenamiento de los insumos lo que ha 
ocasionado una pérdida de los productos o deterioro de los insumos y producto 




















Harina Saco 98 92 6 582.00 
Azúcar Saco 30 26 4 648.00 
Levadura Cajas 29 26 3 712.50 
Huevos Java 40 29 11 99.00 
Mantequilla Unidades 35 32 3 9.00 
Sal Unidades 25 15 10 12.00 
TOTAL 2062.50 
 





En la tabla Nº 14 se aprecia que al realizar la contrastación del inventario de los 
principales insumos, entre los existentes en el sistema y lo existente en físico, se 
desprende que la gerencia no ha impartido instrucciones al personal, a fin de que 
los productos  que se mantienen en custodia sean monitoreados periódicamente, 
tendiente a evitar la presencia de bienes en la condición de faltantes, lo cual afecta 
de manera directa y negativa al control de los insumos y por ende la disminución 




3.3. Conocer la rentabilidad de la empresa la empresa Pastelería y    Panadería 
DELI   E.I.R.L, Tarapoto año 2016.  
 
Para el desarrollo del objetivo N° 03 se tomaron en cuantas los estados 
financieros del periodo 2015 y 2016 los mismos que permitieron determinar la 
rentabilidad de la empresa aplicando indicadores financieros de acuerdo a la 
necesidad de la investigación como a continuación se muestra: 
 
     Tabla 15 
 
       Rentabilidad sobre las ventas 
    









   
  Figura 8.  Rentabilidad sobre las ventas de la empresa Deli EIRL 
       Fuente: Elaboración propia 
Empresa: Pastelería y 
Panadería Deli EIRL 















Conforme se aprecia en los resultados obtenidos sobre ratios y las ventas de la 
empresa, emergentes de la información extractada de los estados financieros, se 
determinó que la rentabilidad sobre ventas en el año 2015 fue de 17.51%, sin 
embargo, para el año 2016 este margen rentabilidad fue del 15% disminuyendo 
en 2.51%, lo que implica que ello se suscita por el incremento de los gastos, 
costos y la disminución de las ventas, ocasionada por la pérdida de oportunidad 
de ventas.  
 
Tal situación conlleva a afirmar que la gestión de logística afecta la rentabilidad 
por la disminución en los ingresos por las menores ventas de los productos 
ofrecidos por la empresa, asimismo, por los gastos generados por las pérdidas 
debido al inapropiado manejo de los productos al momento de su 
aprovisionamiento, recepción y despacho. 
 
     Tabla 16 
 
     Rentabilidad sobre los activos  
      




Empresa: Pastelería y Panadería 
Deli EIRL 
























 Figura 9. Rentabilidad sobre los activos de la empresa Deli EIRL 




El gráfico muestra que la rentabilidad generada por la empresa en el año     
2015 fue de 54% en comparación al año 2016 que fue el 45.05% sufriendo una 
disminución del 9.08%, por lo que se desprende que la rentabilidad de los 
activos no fue la adecuada, hecho que se suscitara por el inapropiado uso de 
los recursos conformantes de los activos, y porque no se optimizaron en su 
integridad. El incremento del volumen de los activos de la empresa debe 
generar mayor utilidad, pero al tener pérdidas por dejar de vender los productos 
de la empresa, los activos no generan mayores ingresos, disminuyendo la 











      Tabla 17 
 
      Rentabilidad sobre el patrimonio 
 
Empresa: Pastelería y 
Panadería Deli EIRL 














   
      Fuente: Elaboración propia 











 Figura 10. Rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa Deli EIRL 
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación 
En cuanto al análisis de la rentabilidad sobre el patrimonio realizado, de la 
información extractada de los estados financieros de la empresa  por el año 
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2015, la rentabilidad fue de 54.13% y para el año 2016 fue 49.21%, por lo que 
se colige que se obtuvo una disminución del 4.91%, es decir, que por cada 
s/1.00  que la empresa  invierte obtiene una pérdida del 4.91%, lo que conlleva 
a establecer que  la inversión que realiza el titular gerente no es adecuada, por 
lo que no está generando una rentabilidad favorable para la empresa.   
El efecto de la disminución en las ventas generadas por la deficiente gestión 
logística ha repercutido en las utilidades de la empresa, lo que ha implicado la 
disminución del rendimiento del patrimonio reflejando en una disminución de 
beneficios para los socios de la empresa. 
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3.4. Establecer la incidencia de la gestión logística en la rentabilidad de la Empresa Pastelería y Panadería 
Deli EIRL, Tarapoto, año 2016. 
 
Tabla 18 
Rentabilidad de la Empresa Pastelería y Panadería Deli  
 




Sobre las ventas 




Operaciones. Previa a la compra: no se tiene las 
cantidades reales para la producción, solicitando la 
materia prima e insumos sobre cantidades estimadas 
presentándose situaciones en las que hay excesos de 
compras de producto y faltantes. 
 
Búsqueda y selección de proveedores potenciales: 
no se realiza una buena selección y evaluación de las 
ofertas presentada, por cuanto se toman decisiones 
equivocadas al mantener transacciones con los mismos 
proveedores, a pesar que los precios, condiciones y 
otros factores sean elevadas 
 
Petición y evaluación de ofertas: la gerencia solicita a 
los proveedores las ofertas de los productos que se van 
adquirir, sin embargo, los requerimientos se pierden en 
ocasiones porque a que las cantidades que compra la 
gerencia no son suficientes para alcanzar las ofertas de 
los proveedores, y cuando se han alcanzado ofertas 
sobre los precios de los productos que la empresa 
compra, y esto han representado como máximo el 5% 
del total de las compras. 
 
Negociación de la compra y realización del pedido: el 
poder de negociación de las compras la tienen los 
proveedores, porque consignan los precios en el 
mercado, con la salvedad que se establecen condiciones 
sobre el monto de la compra, periodo del crédito, las 
ofertas, descuentos, entre otros aspectos. 
 
Seguimiento y control de la compra: habitualmente la 
atención de los proveedores no es la más apropiada y la 

































63694      = 17.51% 
                  363720 
 
     50140         = 15% 








en la utilidad de la 
empresa ya que 
disminuyen los 
niveles de ventas 




de la empresa. 
Esto se muestra en 
la pérdida sufrida  
Por tener altos 
costos de 
adquisición por un 
monto superior a 
los S/. 4490.00 la 
misma que 
inicialmente afecta 
a la utilidad bruta 
de la empresa es 
decir la margen 


















Gestión de almacén 
 
Recepción de los materiales: se implementó el uso de 
formatos de recepción que reemplazan a los 
comprobantes de pagos, sin embargo, no son 
registrados de manera apropiada porque el almacenero 
al momento de realizar la verificación de los productos 
se percata que no coincide los bienes ingresados con lo 
que se ha recepcionado. 
 
 
Almacenamiento de los materiales: el lugar donde 
realizan el depósito de los productos no cuenta con un 
ambiente e instalaciones y el equipamiento adecuados 
para la conservación de los productos generándose 
pérdidas y productos malogrados por mala conservación. 
 
 
Movimiento de los materiales:  No se cumple 
con los elementos necesarios para el traslado de los 
productos, así como la documentación pertinente para 
su debido registro de entrada y salida de los materiales 































   63694         =    54% 
                   117,678 
 
50140        = 45.05% 






inadecuado de las 
existencias en el 
almacén genera 
pérdidas lo que 
afecta el 
rendimiento de los 
activos de la 
empresa lo que se 
refleja en cada uno 
de sus indicadores. 
 Las mermas o 
pérdida de los 
productos reflejan 
que esto no han 
generado ingreso 
afectando la 
rentabilidad ya que 
no se han utilizado 
en lo producción o 
han sido vendidos.  
 
Esto se refleja en 
los productos 
malogrados por un 
valor de S/. 
2,905.00, así como 
también en los 
faltantes de 






























Control de inventario: no se cumple con las normas y 
procedimientos de control de los inventarios, porque la 
gerencia no ha impartido instrucciones sobre el control 
de inventario adecuado, no se cuenta con un Bincard 
para el control de la salida de los productos, ni del lote 
correspondiente, lo que hace que la empresa no atiende 
adecuadamente al área de producción y por ende a los 
clientes 
 
Manejo de materiales: El manejo de los materiales al 
momento de la distribución no es el adecuado, porque 
no se atiende la producción con la cantidad de productos 
solicitados, así como en el momento adecuado para 
iniciar los procesos productivos lo que normalmente 



















63694      =54.13% 
                  117678 
50140    =   49.21% 




inadecuado en la 
gestión logística en 
la distribución 
disminuye las 
ventas lo que 
afecta el 
incremento de las 
utilidades 
desfavoreciendo al 
patrimonio de la 
empresa e 
intereses del 
propietario de la 
empresa. 
Al disminuir la 
utilidad de la 
empresa el 
rendimiento del 
patrimonio de la 
empresa es menor 
debido a las 
pérdidas que se 
han generado por 
un mal control de 
los inventarios y 
manejo de los 
materiales como se 
observa en el 
desarrollo del 
objetivo nº 02. 
 
 





Considerando los objetivos planteados para la investigación y acorde con las 
técnicas desarrolladas, se obtuvo conocimiento sobre el desarrollo de las 
actividades de la gestión logística, permitiendo así obtener información sobre 
los problemas habituales que se presentan al interior del almacén, lo que a su 
vez llevó a conocer la rentabilidad de la empresa “Pastelería y Panadería Deli” 
y la incidencia que existe entre la gestión de logística y rentabilidad. A 





Los resultados obtenidos permitieron conocer como viene funcionando la 
gestión logística en la empresa, conforme se desprende de la evaluación 
realizada a los controles internos que se ha implantado, se colige que 
devienen en deficientes, en cuanto al aprovisionamiento, gestión de 
almacenamiento y distribución de los insumos, lo que no permite que 
desarrollar las actividades de manera eficiente. 
 
Según el autor Bureau (2011), la gestión logística es aquella estrategia a 
través de la cual se gestionan todas las actividades y empresas que forman 
parte del proceso logístico de una organización. El éxito de una empresa que 
reduce costes y satisface las necesidades de sus clientes depende de una 
cadena de suministros bien gestionada, integrada y flexible que es controlada 
en tiempo real y en la que la información fluye eficientemente.  
Así también, es la actividad que engloba desde la identificación y selección de 
los proveedores hasta la propia compra y reaprovisionamiento. Asimismo, 
Monterroso (2000), precisa que la nueva realidad competitiva presenta un 
campo de batalla en donde la flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y 
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la productividad serán las variables claves que determinarán la permanencia 
de las empresas en los mercados. Y es aquí donde la logística juega un papel 
crucial, a partir del manejo eficiente del flujo de bienes y servicios hacia el 
consumidor final. Logística es un término que frecuentemente se asocia con la 
distribución y transporte de productos terminados; sin embargo, ésa es una 
apreciación parcial de la misma, ya que la logística se relaciona con la 
administración del flujo de bienes y servicios, desde la adquisición de las 
materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del 
producto terminado.  
Del mismo modo, la investigación se sustenta en la indagación realizada por 
Tello  (2013), “La gestión logística y propuesta de un plan estratégico y 
acciones de control para la Empresa Agropecuaria el Amigo EIRL Tarapoto”, 
concluye que: la gestión logística permitió conocer las actividades 
desarrolladas por la empresa de la gestión logística actual, concluyendo que el 
resultado de las entrevistas realizadas fue importante para determinar las 
operaciones que realiza durante los procesos de abastecimiento, 
internamiento y distribución.  
La gerencia en aspectos relacionados con los requerimientos de los 
productos, no estila realizar el listado por escrito de qué productos cotizar. 
Deficiencias, causas y efectos que suscita en la gestión logística de la 
empresa. 
Como resultado del análisis, permitió conocer que las actividades 
desarrolladas en el proceso son deficientes, tal como se corroboró al momento 
que se realizó el análisis de los procesos de aprovisionamiento, gestión de 
almacén y distribución, en las cuales se centró un alto número de deficiencias 
que afectan directamente a la empresa Deli EIRL, como se ve en el caso de 
las operaciones previas a la compra, es decir, no tiene una apropiada 
planificación de las compras de los insumos, generándose así compras en 
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exceso, asimismo, la gerencia no realiza correctamente la selección de las 
ofertas presentadas ya que la empresa no solicitan otras cotizaciones. 
Según Bureau (2011), la función logística se encarga de la recepción, 
almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén y hasta el punto 
de consumo de cualquier material, materias primas, semielaborados y/o 
terminados, así como el tratamiento de información generada. El almacén es 
el edificio o parte del edificio destinado a guardar las mercancías, el 
almacenamiento se ocupa del cumplimiento con rentabilidad óptima del lugar y 
momento de entrega del producto. 
 
La investigación de Giraldo (2012), hace referencia a que la gestión logística 
implica una administración coordinada de los flujos del material y de 
información. Su objetivo es simplificar la cadena de abastecimiento para 
controlar las deficiencias presentadas en la empresa, así como los costos del 
producto, la mejora de la calidad, maximizar el servicio y aumentar el 
beneficio. 
 Conseguir el equilibrio en la cadena de abastecimiento, implica jugar con 
demasiadas variables, pero conseguirlo es lograr generar valor en una 
organización. La buena implementación de estrategias logísticas retira 
procesos innecesarios, agrega valor a las actividades de una empresa y la 
hará más competitiva. 
 
Rentabilidad de la empresa pastelería y panadería DELI   E.I.R.L. 
 
Como resultado del análisis de los estados financieros, se concluye que en la 
empresa durante los últimos periodos han ido reduciéndose los índices de 
rentabilidad, esto se debe a que los costos de ventas son elevados y la 





Según el autor Sánchez (2002). Es una noción que se aplica a toda acción 
económica en la que se movilizan recursos, materiales, humanos y financieros 
con el fin de obtener resultados, por otro lado, la rentabilidad económica se 
constituye así en un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión 
empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 
independencia de su financiación, el que determina con carácter general que 
una empresa sea o no rentable en términos económicos. Asimismo, el autor 
Eslava (2003), refiere que la rentabilidad económica es la tasa con que la 
empresa remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) 
utilizados en su explotación. También pretende medir la capacidad del activo 
de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa 














V.   CONCLUSIONES 
 
1.  La actual gestión de logística de la empresa viene funcionando de manera 
deficiente, muestra de ello se denota en el desarrollo de las diversas 
actividades que se realizan habitualmente en lo que refiere en el 
aprovisionamiento, gestión de almacén y distribución, situación que genera la 
presencia de compras en exceso, precios elevados de los productos por los 
costos elevados y disminución de los márgenes de ganancia para la 
empresa.  
 
2. Como resultado de la aplicación de técnicas de investigación científica, se 
evidenció la presencia de desviaciones en las actividades que realizan de 
manera cotidiana en la empresa, como es la toma de decisiones 
equivocadas al seguir trabajando con los mismos proveedores, aun cuando 
tienen precios elevados, no solicitan cotizaciones a otros proveedores de la 
localidad, lo que conlleva persistir realizar transacciones comerciales con 
los mismos postores, por otro lado, se obvia realizar prácticas sanas 
relacionadas con el  análisis de los productos que se van adquirir. 
 
3. La rentabilidad de la empresa tuvo una tendencia decreciente del 49.21% 
en el año 2016, con respecto al año 2015, evidenciándose deficiencias en 
cuanto a la capacidad resolutiva de gestión de logística por parte de la 
empresa, afectando directamente en la generación de utilidades por cada 
activo y de los socios. 
 
4. Luego de comparar las actividades realizadas por la empresa en lo que se 
refiere a gestión logística y la rentabilidad, se colige que existen deficiencias 
e inciden de manera desfavorable en la rentabilidad, conforme revela en la 
investigación, habiéndose determinado que las deficiencias detectadas 




VI.  RECOMENDACIONES 
 
1. Evaluar de manera permanente la gestión de logística de la empresa, de tal 
forma que se puedan mejorar las actividades de aprovisionamiento, gestión 
de almacén y distribución, que permita incrementar el rendimiento de los 
activos a fin de optimizar los ingresos y rentabilidad de la empresa. 
 
2. Diseñar estrategias orientadas a subsanar las deficiencias reveladas 
durante la presente investigación relacionadas con la gestión logística de la 
empresa, a partir de la identificación de las causas de problemas, su 
valoración y desprendimiento. Situación que posibilitará disminuir los costos 
de insumos y generar el incremento de márgenes de beneficio para la 
empresa. 
 
3. Evaluar los indicadores financieros de rentabilidad de la empresa 
periódicamente, que permita contar con información del rendimiento de los 
activos, ventas y el patrimonio de la empresa, lo que coadyuvará a optimizar 
la toma de decisiones y por consiguiente incrementar los beneficios para la 
empresa. 
 
4. Evaluar de manera permanente la relación de la gestión logística con la 
rentabilidad, por cuanto tienen la particularidad de disminuir el rendimiento 
de los activos de la empresa, que tienda a la mejora de la gestión de 
almacén y por consiguiente conlleve a optimizar el resultado del ejercicio y 
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ANEXO N° 01: GUÍA DE ENTREVISTA 
 
ENTREVISTA 
 Instrucciones:  
La presente técnica de entrevista  es dada por mi variable (gestión logística), 
que tiene por finalidad recoger información importante sobre el trabajo de 
investigación titulado “Evaluación de la gestión logística y la incidencia en la 
rentabilidad de la Pastelería y Panadería Deli E.I.R.L, Tarapoto, año 2016”, al 
respecto se le pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, 
responda en forma clara, toda vez que dichos contenidos y/o aportes, serán de 
trascendencia para este trabajo. También se le recuerda que los datos que nos 
está proporcionando, únicamente tiene validez con fines académicos. La 
técnica empleada es anónima, se le agradece su participación.  
1.- ¿Cuál cree usted que es el problema de fondo con relación a la gestión del 




2.- ¿Cuál es su opinión acerca de la aplicación del análisis FODA dentro del 






3.- ¿De qué manera considera usted que afecta la falta de controles internos 





4.- ¿De acuerdo a su criterio cree usted que debería haber un sistema de 
planeamiento en el proceso logístico para mejorar la rentabilidad de las 




5.- ¿De qué manera piensa usted que la optimización de los procesos logísticos 




6.- ¿De acuerdo a su experiencia considera usted importante la implementación 




7.- ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que una adecuada negociación 







8.- ¿De qué manera piensa usted que la implementación de políticas de compra 





9.- ¿Considera usted que la planificación de las compras es un factor importante 
para reducir los costos en las compras que realizan las empresas del servicio de 




10.- ¿Por qué considera usted importante la contratación de personal con 












ANEXO N° 02: LISTA DE COTEJO 
 
La presente técnica, es la lista de cotejo que es dada por mi variable (gestión 








 Operaciones previas a la compra   
01 La empresa realiza una planificación para realizar las compras   
02 La empresa realiza los requerimientos para realizar las compras   
 Búsqueda y selección de proveedores potenciales   
03 La empresa realiza la selección de proveedores   
04 
La empresa realiza la solicitud de las proformas de los proveedores 
para su selección 
  
 Petición y evaluación de ofertas   
05 
Se realiza la evaluación previa de las ofertaras que ofrecen los 
proveedores para realizar las compras 
  
06 
La empresa lolamente trabaja como proveedores que mantienen 
transacciones permanentes 
  
 Negociación de la compra y realización el pedido   
07 
La empresa tiene una buena coordinación con el proveedor para 
realizar los pedidos 
  
08 
La empresa realiza negociaciones para realizar las compras 
correspondientes 
  
 Seguimiento y control de la compra   
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09 La empresa realiza un control de las compras   
10 
El administrador es la persona encargada de realizar la llamada al 










Recepción de los materiales 
  
11 La empresa tiene un control de la recepción de los materiales   
12 
El personal encargado del área de almacén es el encargado de la 
recepción de los materiales 
  
 Almacenamiento de los materiales   
13 
La empresa cuenta con un área definida para el almacenamiento de 
los insumos 
  
 Movimiento de los materiales   
14 La empresa cuenta con reportes de stock de los materiales   
15 El personal de almacén controla la entrada y salida de los materias   
 Distribución   
 Control de inventario   
16 La empresa cuenta con un sistema para el control de los inventarios   
17 
En la empresa se realiza de manera inherente la salida de los bienes 
del almacén 
  
 Manejo de materiales   
18 
En la empresa hay una coordinación de las actividades para la 
distribución de los productos a los clientes 
  
 Almacenamiento   
19 
La empresa cuenta con reportes que permitan conocer de los 




ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS 
OBJETIVOS 













































¿Cómo es la 
gestión logística y 
de qué manera 
incide en la 































































Conocer la gestión 
























• Operaciones previas a 
la compra. 
• Búsqueda y selección 
de proveedores 
potenciales. 
• Petición y evaluación 
de ofertas. 
• Negociación de la 
compra y realización el 
pedido. 
• Seguimiento y control 

































 Identificar las 
deficiencias, causas y 
efectos que se suscita 
en la gestión logística de 






•Recepción de los 
materiales  
•Almacenamiento de los 
materiales  
























Conocer la rentabilidad 
de la empresa. 
 
Distribución  
• Control de inventario. 















Establecer la incidencia 
de la gestión logística en 
la rentabilidad de la 
empresa Panadería y 
Pastelería Deli EIRL, 













































Financiera   
 







ANEXO N° 04: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
EMPRESA  : PASTELERÍA Y PANADERÍA DELI   E.I.R.L   
INVESTIGADOR : Jhuríth Arévalo Arévalo 
FECHA  : 26/06/2017 
VARIABLE            : “Rentabilidad”   
DIRIGIDO  : Estados Financieros. 
 
 
Estos instrumentos que se emplea con la finalidad de obtener información de todos 
aquellos documentos correspondientes al periodo 2015 y 2016, necesarios para el 




   
 
 Ratios financieros  
 







ANEXO N° 05: BALANCE GENERAL 
PASTELERÍA Y PANADERÍA DELI 
(Expresado en Nuevos Soles) 
ACTIVO Totales Totales PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales 
  2015 2016   2015 2016 
ACTIVO CORRIENTE 
  
PASIVO CORRIENTE     
Caja/Bancos 7975 6,979 Sobregiros Bancarios 0 - 
Cuentas por cobrar comerciales 
 
- Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0 2,650 
Existencias 6046 5,442 Tributos por Pagar 0 - 
anticipo proveedores - - Ctas. por pagar diversas 0 - 
cargas diferidas 9097 8,732 Otras Cuentas por Pagar 0 - 





ACTIVO NO CORRIENTE 
  
PASIVO NO CORRIENTE 
  
inmueble, maquinaria y equipo neto de 
depreciación acumulada 
94560 90,150 
Deudas a Largo Plazo 
0 6,771 
Intangible 0 - Beneficios Sociales 0 - 











Capital Social 30000 28,500 
  
  
Resultados Acumulados 23984 23,242 
  
  
utilidad del ejercicio 63694 50,140 
  
  
TOTAL PATRIMONIO 117678 101,882 
TOTAL ACTIVO 117678 111,303 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117678 111,303 
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ANEXO N° 06: ESTADOS FINANCIEROS 
 
PASTELERÍA Y PANADERÍA DELI 
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2016 
(Expresado en Nuevos Soles) 
  Totales Totales 
  2015 2016 
Ventas Netas       363,720       327,348  
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concebidas               -                 -    
Otros ingresos operacionales               -                 -    
(+) Total Ingresos Brutos      363,720       327,348  
                -                 -    
(-) costo de venta     (218,959)     (197,063) 
      
Utilidad Bruta      144,761       130,285  
      
(-) Gastos administrativos       (46,324)      (44,785) 
(-) Gastos de ventas       (34,743)      (32,268) 
                -                 -    
      
Utilidad Operativa        63,694        53,232  
Gastos Financieros               -            3,092  
Otros Gastos               -                 -    
                -                 -    
Impuesto a la Renta                -                 -    
Utilidad  (perdida) neta del ejercicio        63,694        50,140  
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